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家蝇幼虫消化后猪粪的家蝇孳生能力研究
　　贵阳医学院寄生虫学教研室 (550004) 　吴建伟
　　厦门大学生命科学院动物学科 (361005) 　陈 　美 　彭文峰
　　摘 　要 　目的 观察家蝇幼虫消化猪粪的家蝇孳生能力变化。方法 取家蝇幼虫消化猪粪置于
猪舍中 ,观察家蝇的产卵量 ,幼虫、蝇蛹的发育和蛹的羽化率。设立新鲜猪粪对照 ,用 SPSS 统计软件
统计分析。结果 家蝇幼虫消化猪粪上的产卵明显低于对照 ( P < 0101) ,两组分别为 93 ±49 只和 8700
±2205 只 ,蝇蛹的羽化率和未羽化蛹的胚胎形成率均明显低于对照 ( P < 0101) 。对照猪粪氮含量高
于家蝇幼虫消化组。结论 家蝇幼虫消化猪粪 ,可以明显降低猪粪对家蝇的孳生能力 ,具有消除猪粪
作为家蝇孳生地的生态作用。
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Abstract 　Objective Investigation of pig manure ability for rearing housefly after being digested by housefly
larva. Methods The manure was placed in pig houses , the larva number was calculated , the development of the
larva and pupa and the percentage of pupa emergence were investigated. Nutrition of the manure was analyzed with
methods accepted by Ministry of Agriculture. The fresh manure was used as control. Results were analyzed with
SPSS statistical software. Results The egg number in the digested manure was significantly less than in the fresh
manure ( P < 0. 01) , respectively 93 ±49 and 8 700 ±2 205 , the percentage of emergence pupa and embryo for2
mation of no emergence pupa both were lower than in the fresh manure ( P < 0. 01) , the amount of nitrogen in the
digested manure was also lower than in the fresh manure. Conclusion After being digested by housefly , the manure
ability for rearing the insect can significantly be reduced. The ecological function of housefly can be used to manage
piggery environment.
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111 　材料 　家蝇采自厦门市郊 ,经驯化后于实验室
用奶粉、白砂糖饲养传代 ,作为实验用种蝇 ;猪粪采
自于 32404 部队农场。饲养器械 :成蝇养殖笼 (50cm
×70cm ×75cm) 、笼架 ,塑料养蛆盘 (70cm ×35cm) ,
20222 电热干燥箱。
112 　方法
11211 　猪粪试验样本制备 　取 15kg 新鲜猪粪于养
蛆盆中 ,接种家蝇当日产蝇卵 ,于家蝇幼虫长至 3 龄
幼虫 (接种后第 4 天) ,猪粪消化完全后将蝇蛆去除
备用。
11212 　诱蝇能力观察 　将消化后的猪粪加水到
70 %的湿度 ,设 6 个重复组 ,每组取 2kg 猪粪置于猪
场家蝇密集处 ,每日观察猪粪中的蝇卵量或幼虫量 ,
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放置 1 天后 ,见粪中有大量的蝇卵 ,室温培养 3 天 ,
共计数家蝇幼虫 52 200 只 ,平均每组 8 700 ±2 205
只。幼虫消化组猪粪第 1 天、第 2 天均没有查出蝇
卵 ,每日观察直至 10 天 ,共从样本中检出幼虫 393
只 ,平均每组 66 ±64 只 (见表 1) 。蛹共 164 只。共
计检出 557 只 ,平均每组 93 ±49 只。配对 t 检验幼

















1 1 12 512 0 10 107 5
2 1 6 624 0 10 14 15
3 1 6 200 0 10 5 78
4 1 9 568 0 10 11 25
5 1 7 360 0 10 99 38
6 1 9 936 0 10 157 3
合计 52 200 393 164
平均 8 700 ±2 205 66 ±64 27 ±26
212 　蝇蛹的发育能力 　消化猪粪中生长的幼虫和
蝇蛹发育不良 ,个体远小于对照组 ,蛹羽化率为
43 % ,未羽化蛹的胚胎形成率 14104 % ,羽化成蝇个
体也小。新鲜猪粪蝇蛹羽化率和未羽化蛹的胚胎形




后 ,猪粪的含水量减少 , 质地松散。营养成分氮含
量比鲜粪减少 (见表 2) 。
表 2 　集约饲养家蝇幼虫后猪粪的营养素变化
时间 全氮 ( %)全磷 ( %) 全钾 ( %)水分 ( %)
幼虫集约饲养 315 天 1141 1178 0150 51144
自然堆放 2～3 月 1136 1199 0180 68183
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